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Acronymes et abréviations 
BDD  Banque Diocésaine pour le Développement  
BPEAE  Bureau Provincial de l’Environnement, l’Agriculture et l’Elevage 
CAPAD  Confédération des Associations des Producteurs Agricoles pour le       
Développement 
CCDC  Comité Collinaire de Développement Communautaire   
CCL  Centre de Collecte de Lait 
CTAS  Conseiller Technique chargée des Affaires Sociales 
CTD  Conseiller Technique de Développement 
ILRI  Institut international de recherche sur l'élevage 
OP  Organisation des Producteurs 
PRDAIGL Projet Régional de Développement Agricole Intégré dans les Grands Lacs 
RPE  Responsable Provincial de l’Elevage 
TVC  Technicien Vétérinaire Communal 
TVZ  Technicien Vétérinaire de Zone 
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I. Introduction  
En dates du 08 Mars au 13 Mars 2021 et du 13 Avril au 16 Avril 2021, l’ILRI Burundi a 
organisé un atelier de formation des formateurs sur l’organisation inclusive des 
éleveurs. L’atelier était organisé dans le cadre du PRDAIGL (Projet Régional de 
Développement Agricole Intégré dans les Grands Lacs) dans cinq provinces à savoir 
Rumonge du 08 au 09 Mars 2021, Bujumbura du 10 au 11 Mars 2021, Makamba du 12 
au 13 Mars 2021, Cibitoke du 13 au 14 Avril 2021 et Bubanza du 15 au 16 Avril 2021. 
Les participants à cet atelier étaient des personnes clés qui contribueront à la formation 
des éleveurs entre autres les responsables provinciaux et communaux d’élevage, les 
chargés de la formation-vulgarisation et de l’encadrement des éleveurs au niveau 
provincial et communal, les techniciens vétérinaires privés ainsi que les chargés des 
sous-projets au PRDAIGL. Etaient également invités, les représentants des coopératives 
d’éleveurs expérimentées. 
II. Déroulement de l’atelier 
• Au niveau de chacune des cinq provinces ci-hautes mentionnées, l’atelier a 
débuté avec l’enregistrement des participants suivi d’un mot d’accueil prononcé 
par le modérateur. La suite s’est déroulée conformément au programme sauf 
quelques réajustements. 
• Huit (8) chapitres du module de formation sur l’organisation inclusive des 
éleveurs intitulé « Setting up sustainable dairy business hubs, 
https://hdl.handle.net/10568/73061 » qui a été développé par ILRI pour les 
facilitateurs, ont été enseignés aux participants.  
 Les chapitres sont repris ci-dessous : 
• Introduction 
• Evaluation avant l’établissement d’un pôle laitier 
• Faciliter la création d’une OP 
• Aider les producteurs à accéder aux intrants et aux services pour améliorer la 
productivité du lait 
• Soutenir l’accès des éleveurs à des marchés laitiers rémunérateurs 
• Financement de l’OP 
• Impliquer les jeunes et les femmes dans les établissements laitiers 
• Gestion, Suivi et Evaluation
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III. Méthodologie 
Pour chacune des cinq provinces (Bujumbura, Bubanza, Cibitoke, Makamba et 
Rumonge), le travail s’est déroulé en salle pendant 2 jours comme suit :  
• Premier jour  
o Première présentation : « introduction » par Monsieur Déogratias 
Manirakiza (Livestock officer), suivi d’un échange-débat avec les 
participants ;   
o Deuxième présentation : Evaluation avant l’établissement d’un pôle laitier 
par Monsieur Auguste Muhire (Dairy Market Development Officer), suivi 
d’un échange-débat avec les participants ;  
o Troisième présentation : Facilitation de la création d’une OP par Monsieur 
Auguste Muhire (Diary Market Development officer), suivi d’un échange-
débat avec les participants ;  
o Quatrième présentation : comment aider les producteurs à accéder aux 
intrants et aux services pour améliorer la productivité du lait par Monsieur 
Déo Manirakiza, suivi d’un échange-débat avec les participants; 
• Deuxième jour :  
o Cinquième présentation : Soutenir l’accès des éleveurs à des marchés 
laitiers rémunérateurs, par Monsieur Auguste Muhire ; 
o Sixième présentation : Financement d’une OP, par Monsieur Auguste 
Muhire, suivi d’un échange-débat avec les participants ; 
o Septième présentation : Implication des jeunes et femmes dans les 
établissements laitiers, par Monsieur MANIRAKIZA Déo, suivi d’un 
échange-débat avec les participants ; 
o Huitième présentation : Gestion, Suivi et Evaluation, par Monsieur 
Déogratias Manirakiza : suivi d’un échange-débat avec les participants. 
• Dans chaque province, l’atelier s’est clôturé par des travaux en groupes sur les 
principaux thèmes de vulgarisation en organisation inclusive des éleveurs.   
• La liste des participants et quelques photos prises lors des ateliers de formation 
sont en annexe. 
Fait à Bujumbura, le 19 Avril 2021 
Rapporteur : Auguste Muhire
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Annexe II : Listes des participants  
N˚ Noms et prénoms Institutions Provinces 
1 Ndikuriyo André TWITEZIMBERE Rumonge 
2 Nangame Léonce BPEAE/TVC Rumonge 
3 Ntahosigaye Rosalie BPEAE/TVC Rumonge 
4 Oscar Ndikumwenayo Administration Communale/CTAS Bugarama Rumonge 
5 Sabimana Savin BPEAE Rumonge 
6 Ndayiroreye Cyprien Coopérative des éleveurs Rumonge 
7 Niyonkuru Radhan BPEAE/TVZ  Rumonge 
8 Augustin Ntizoyimana Coopérative d’éleveurs Rumonge 
9 Niyongabo Jean-Paul BPEAE/TVZ Rumonge 
10 Nimubona Martin BPEAE/IP Rumonge 
11 Ndabarushimana Prosper Coopérative Rumonge 
12 Nyandwi Ntahoturi BPEAE/TVZ  Rumonge 
13 Niyonkindi Ferdinand Administration communale/CTD Rumonge Rumonge 
14 Sindayigaya Jean BPEAE Rumonge 
15 Ndayizeye Serge BPEAE/TVC Rumonge 
16 Ndikumwenayo Alphonse Coopérative des éleveurs Rumonge 
17 Barutwanayo Eric BPEAE/TVZ  Rumonge 
18 Ndayikeza Faustin Bénévolat/TVZ Rumonge 
19 Ningaza Peace Administration Communale/CTD Muhuta Rumonge 
20 Ntakarutimana Gérard BPEAE/TVZ Minago Rumonge 
viii 
21 Mudahigwa Aime d. ILRI (Stagiaire) Bujumbura 
22 Niyokwizigira Japhet BPEAE/RPE Rumonge 
23 Muhire Auguste ILRI/Formateur Bujumbura 
24 Ndayishimiye Abel BPEAE/Directeur Rumonge 
25 Manirakiza Déo ILRI/Formateur Bujumbura 
26 Bukuru Jean Vianney PRDAIGL Rumonge 
27 Nkuzimana Vianney Représentant des jeunes Bujumbura 
28 Ndayisaba Eric Coopérative-CCL  Bubanza 
29 Gahungu Léopold BPEAE/TVZ Ramba Bujumbura 
30 Mbonimpaye Nestor BPEAE/RPE  Bujumbura 
31 Niruteguza Grégoire BPEAE/TVZ Mubone Bujumbura 
32 Nsabimana Antoinette Association des éleveurs Bujumbura 
33 Ninteretse Chanceline Coopératives des éleveurs/ Représentante Bujumbura 
34 Ndikumana Ferdinand Administration Communale/CTD Kabezi Bujumbura 
35 Nzambimana Léonard Coopérative d’éleveurs Bujumbura 
36 Cishahayo Frédérick BPEAE/TVC Mutimbuzi Bujumbura 
37 Nsabiyaturemye Thierry Coopérative des éleveurs Bujumbura 
38 Havyarimana Juvénal BPEAE Bujumbura 
39 Niyifasha Jeanette Association Dukorerehamwe tworore kijambere Bujumbura 
40 Niyonzima Edouard BPEAE/TVZ Rubirizi Bujumbura 
41 Fatirisigaye Joselyne BPEAE/TVC Kabezi Bujumbura 
42 Manirakiza Nathanael Administration communale/ CTD Mutimbuzi Bujumbura 
ix 
43 Siyawezi Oscar Administration communale/ CTD Nyanza-Lac Makamba 
44 Prosper Bizindavi BPEAE  Makamba 
45 Nkurunziza Sylvère BPEAE/RPE Makamba 
46 Nshimirimana Yvette Coopérative Nduwaborozi  Makamba 
47 Hamenyimana Bernard BPEAE/TVC Nyanza-lac Makamba 
48 Niyungeko Gilbert BPEAE/TVZ Nyanza-lac Makamba 
49 Bizimana Dismas BPEAE/TVZ Kabonga Makamba 
50 Ndayisaba Eslon Coopérative Turime-twororekijambere  Makamba 
51 Munezero Télésphore BPEAE Makamba 
52 Gihugu Charité CAPAD Makamba 
53 Tuyisabe Tharcisse TWITEZIMBERE Makamba 
54 Ndikubaganwa Emmanuel  BPEAE/Directeur Bubanza 
55 MBONIGABA Jean de Dieu BPEAE Bubanza 
56 Niyungeko godefroid  Administration communale/CTD Mpanda Bubanza 
57 Karikumutima Jean Administration communale/CTD Gihanga Bubanza 
58 Nduwimana Gédéon  Administration communale/ CTD Rugazi Bubanza 
59 Habonimana Abraham Vétérinaire chômeur  Bubanza 
60 Itangishaka Job Vétérinaire chômeur Bubanza 
61 Nshimirimana Emmanuel  Vétérinaire Chômeur Bubanza 
62 Miburo Etienne  Coopérative Sangwe Bubanza 
63 Niyibimpa Jean-Bosco Vétérinaire Chômeur Bubanza 
64 Sinzotuma Olivier Vétérinaire Chômeur Bubanza 
x 
65 Nzinahora Viviane Coopérative Twitezimbere Bubanza 
66 Nibitanga Edouard Coopérative Shirukubute Bubanza 
67 Nkurunziza Donatien BPEAE Bubanza 
68 Nzambimana Edouard BPMCA Bubanza 
69 Mpawenimana Domitien  BDD-Caritas Bubanza 
70 Nsavyimana Egide Coopérative Sangwe-Gihanga Bubanza 
71 Ndayishimiye Clovis  BDD-Caritas  Bubanza 
72 Ntunzwenimana Oscar BPEAE/TVC Mpanda Bubanza 
73 Nsabimana Edouard BPEAE/TVC Gihanga Bubanza 
74 Nitunga Christine  Coopérative-CCL Mpanda Bubanza 
75 Munezero Monique     Coopérative-CCL Gihanga Bubanza 
76 Mukeshimana Roger Vétérinaire Chômeur Bubanza 
77 Kwizera Médiatrice  Vétérinaire Chômeur  Gihanga 
78 Kabondo Raymond BPEAE/TVZ Muzinda Bubanza 
79 Ndayisaba Eric  Coopérative-CCL Rugazi Bubanza 
80 Hatungimana Léopold  BDD-Caritas  Bubanza 
81 Gahungu André  Coopérative des éleveurs de Mpanda Bubanza 
82 Nimbona Vincent Vétérinaire chômeur Bubanza 
83 Ndayizeye Fulgence  Vétérinaire Chômeur  Bubanza 
84 Irankunda Jean Paul  Coopérative-CCL Rugombo Cibitoke 
85 Sibomana Alexis  Coopérative-CTAS Buganda Cibitoke 
86 Nduwayo Abel CCDC Rugombo Cibitoke 
xi 
87 Habicishaka Alexis  Coopérative-CCL Buganda Cibitoke 
88 Sindayigaya John  BPEAE/RPE Cibitoke Cibitoke 
89 Gahindo Anicet BPEAE /TVC Rugombo Cibitoke 
90 Bagabo Joseph BPEAE/TVZ Rugombo Cibitoke 
91 Butoyi Maxime  BPEAE/TVC Buganda Cibitoke 
92 Ngendakuman Samuel Coopérative des éleveurs  Cibitoke 
93 Majambere Pacifique Kasuku Coopérative des éleveurs  Cibitoke 
94 Bashirahishize Alexandre  BPEAE/TVZ Cibitoke 
95 Niyonzima Aline  Coopérative Mikashu Cibitoke 
96 Hatangimana Clarisse Coopérative des éleveurs Cibitoke 
97 Nyabenda Béatrice  BPEAE/Directrice Cibitoke 
98 Barore Donatien Musa CCDC Cibitoke 
99 Nduwarugira Vestine  Coopérative des éleveurs Cibitoke 
100 Kubwayo Christian  Vétérinaire Chômeur  Cibitoke 
101 Ningarukiye Diomède  Vétérinaire Volontaire Cibitoke 
102 Niyongabo Donatien  Vétérinaire Chômeur Cibitoke 
103 Habumuremyi Firmin Administration communale/CTD-Rugombo Cibitoke 
104 Nzomwita Gilbert  BPEAE/TVZ Cibitoke 
105 Kubwina Eric  Coopérative des éleveurs Cibitoke 
 
